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Obras de conjunto 
75141 VICENS VIVES, JAu,m: Aproximación a la historia de España. - Pró-
logo de EMILIO GIRALT y RAVENTÓS. - Salvat Editores, S. A. (Libro 
RTV, núm. 57), con la colaboración de Alianza Editorial, S. A.-
Madrid, 1970. -186 p. (18 X 12,5). 25 ptas. 
Quinta edición, según el módulo original de la segunda (1960) -IHE n.O 
34087- y de las tercera (1962) y cuarta (1966). En el prólogo, Emilio Giralt 
evoca los caracteres de la personalidad humana y científica de J. Vicens 
Vives, desde la perspectiva de un discipulado fiel y creador. - J. Mr. 
75142 CARANDE, RAMÓN: Siete estudios de Historia de España. - Nota pre-
liminar "del autor. - Ediciones Ariel (Ariel quincenal, núm. 27).-
Barcelona, 1969. - 230 p. (18 X 11). 
Recopilación de artículos, publicados en fechas muy diversas. Han sido 
reseñados ya en IHE los titulados El atrayel1te y ambicioso Francisco de 
Cobos (n.o 44998), Gobemantes y gobemados en la Hacienda de Castilla 
(1536-1556) (n.o 660) y El Despotismo Ilustrado de los «Amigos del País» 
(n.o 26122). Los cuatro restantes artículos que completan el volumen se re-
señan por separado (IHE n.O' 75477, 75523, 75679 Y 75772). - P. M. 
75143 CAPDEFERRO, MARCELO: Historia de Cataluña. - Editorial M. & S. Ex-
clusivas EuroLiber. - Barcelona, 1967. - 316 p., 19 láms. (21,5 X 16,5). 
El autor se ha propuesto escribir una historia de Cataluña para el gran 
público de habla castellana y también para los jóvenes catalanoparlantes 
que desconocen prácticamente la lengua materna. No pretende, por otra 
parte, sino seguir las huellas de Ferran Soldevila y no añadir nueva erudi 
ción. Sin embargo, su obra está concebida según los cánones políticos 
más trillados y superados ya, pese a estar, en general, bien informada. 
Finaliza con la «Renaixen<;a» del siglo XIX y con la Mancomunidad de Prat 
de la Riba. Varios grabados, mapas, fotografías y cuadros genealógicos.-
J. Mr. 
75144 PONS, ANTONI: Historia de Mallorca [vol. 1]. - Prólogo del autor.-
Nota preliminar de LUIS RIPOLL. - Panorama Balear (Colección «Án-
gel»).-Palma de Mallorca, 1963 [1964].-306 p., 8 láms. (20 X 14). 
Libro de curiosidades históricas. «El método seguido en la confección de 
la obra -explica mossén PONS, personalidad eminente de la actual inves-
tigación mallorquina, a la que ha dedicado entrega total, en el prólogo-, 
ha sido simplemente narrativo, analítico, y no sintético o crítico, por el 
que algunos de buena fe claman, por desconocer las razones que abonan 
el primero.» Advierte, además: «Cabe añadir como novedad la inclusión 
de una serie de materias de carácter social, económico y científico, a las 
que todavía estaban cerradas las puertas, en trabajos de la índole del 
nuestro, tales como el origen de la isla, técnica comercial, banca, letra 
de cambio, con otras parejas, cuya presencia no ha de faltar quien la 
tilde de dislocada» (p. 18 y 19). Tales asertos de mossén PONS definen el 
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carácter del volumen, que aborda las materias más diversas, dentro de 
unas balizas cronológicas que. van de las raíces geológicas de Baleares 
al Decreto de Nueva Planta (cf. IHE n.O' 75145-75147).'- A. S. 
75145 PONS, ANTONI: Historia de Mallorca. Instituciones, cultura y costum-
bres del reino (siglos XII-XV). Vol II. - Prólogo del autor. - Nota 
preliminar de LUIS RIPOLL. - Panorama Balear (Colección «Ángeh».-
Palma de Mallorca, 1965. - 278 p., 9 láms. (20 X 14). 
CE. IHE n.O 75144. Apunta la hipótesis, entre otras interpretaciones, de 
que «civitate Majoricarum» se relacione con el hecho de que la ciudad, 
a tenor de la crónica pisana, estaba formada por tres poblaciones, «desa· 
rolladas sucesivamente, bajo nombre común» (p. 16). Recuerda que «Cice-
rón reservaba un lugar en el cielo a quien hubiese sacado del olvido y la 
ignorancia el pasado ya desvanecido» (p. 19). Integran la obra una misce-
lánea, por demás curiosa e interesante, y extremadamente .variada (de 
«Vanidad femenina» a la institución del «Mestre o cap de guayta»). Breve 
referencia bibliográfica (p. 269·270). Sin notas. - A. S. 
75146 PONS, ANTONI: Historia de Mallorca (La vida desde varias esqui 
/las). - Vol. III. - Prólogo del autor. - Nota Preliminar de LUIS RI-
POLLo - Panorama' Balear (Colección «Ángel»). - Palma de Mallor-
ca, 1966. - 250 p., 8 láms. (20 X 14). 
Cf. IHE' n;O 75144. El subtítulo -,«La vida desde varias esquinas»- revela 
expresivamente su contenido, encuadrado en las coordenadas metodológi-
cas definidas en el prólogo del vol. 1. En este UI, advierte que, convenci-
do de que la recensión de nombres personales, imprime destacado relieve 
y amenidad al relato, que con ello resulta además ampliamente humani-
zado, no he sido parco en consignarlos en mayor cantidad hasta incluir en 
este volumen nutrido nomenclator femenino de los siglos XIII y XIV» (p. 18). 
El muestrario abarca desde la «Forma de la isla de Mallorca» a la costum-
bre de tirar «las tres piedrecitas», práctica inaugural relativa a obras de 
nueva' planta, «acompañadas cada vez por la frase ritual: Vos denunciam 
obra nova» (p. 237). A destacar el apartado 14, que reúne materiales y 
anécdotas del burdel de la ciudad de Mallorca, en la pauta de notable 
interés global de las otras aportaciones tipo noticiario. Bibliografía breve 
(p. 240-244). Sin notas. - A. S. 
75147 PONS, ANTONI: Historia de Mallorca. Instituciones, 'cultura y costum-
bres del reino (Siglos XII-XVII). Vol. IV. - Gráficas Miramar. - Pal-
ma de Mallorca, 1968. - 292 p., 12 láms (20 X 14). . 
Cf. IHE n.O 75144. Miscelánea, precededida por un «Propileo», en la que lla-
namente se agrupan asuntos de la más diversa naturaleza. Según la pecu-
liar técnica expositiva utilizada en los tres anteriores volúmenes, la orde-
nación cronológica o temática parece elemental; pero acumula datos docu-
mentales muy curiosos y noticias de interés, que integran en su conjunto 
-al margen de la estructura singular-, aportaciones notables. - A. S. 
75148 AMOR6s, ANDRÉS: Conversación con América Castro. - «Revista de 
Occidente» (Madrid), núm. 82 (1970), 1-22. 
A través de una serie de preguntas y respuestas, se expone el concepto de 
Américo Castro sobre la historia de España. - R. O. 
75149 VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón. 1 a 8 de octubre 
de 1967. - 11: La Corona de Aragón en el siglo XIV. Volumen pri-
mero. - Imprenta Sucesor de Vives Mora. - Valencia, 1969. - 314 p. 
(24,5 X 17). 
Edición de una ponencia y 22 comunicaciones sobre la peste negra de 1348, 
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la evolución urbana y el humanismo de la Corona de Aragón durante el 
siglo XIV. Los estudios se reseñan por separado (IHE n."' 75277, 75426, 75430-
75433, 75436, 75438, 75446, 75449, 75450, 75452, 75454, 75455, 75457, 75459·75464,' 
75467. Otras dos ponencias y cuatro comunicaciones del mismo congrerso 
referentes al siglo XVI y correspondientes a un volumen todavía no. publi-
cado se reseñan en IHE n."' 75429, 75434, 75507, 75531, 75554 Y 75559. - M. GL 
75150 1 CoHoqui d'Historia del MOl1aquisme Catala. Santes Creus, 1966. Vo-
lumen 11. - Publicacions de l' Arxiu Bibliografic de San tes Creus, 
núm. 25. - San tes Creus, 1969. - 272 p. (21 x 17,5). 
CL IHE n." 71084. Se reseñan por separado los artículos que se publican en 
el segundo volumen (IRE n."' 75155, 75177, 75408, 75411, 75413, 75415, 75417, 
75437, 75444 Y 75451). - J. C. 
75151 POLAINO ORTEGA, LORENZO: Estudios históricos sobre el Adelantamien-
to de Cazorla. - Prólogo de JUAN FRANCISCO RIVERO RECIO. - Gráficas 
Nova, S. A. - Jaén, 1967. - 346 p., 6 láms., 3 hojas plegables (21 X 
15,5). 
Recopilación de trabajos -publicados la mayor parte en diversas revistas-
sobre fuentes documentales o monumentales y bibliográficas, referentes a 
este señorío andaluz, que perteneció a la Iglesia Metropolitana de Toledo 
desde el siglo XIII al XIX. Catorce documentos en apéndice. f:.') reseñan 
aparte los artículos (lRE n.O' 75243, 75246, 75479, 75526, 75534, 75573, 75590, 
75593, 75605, 75631. 75634, 75636 Y 76043). - J. Mr. 
75152 SCANU, PASQUALE: Alghero e la Catalogna. Saggio di storia e di lette-
ratura popolare algherese. - [Prólogo de RAFAEL TASIS]. - Editrice 
Sarda. FrateIli Fossataro. - Cagliari, 21969. - 270 p., 40 láms. (21,5 x' 
15,5). 2400 liras. 
Contiene dos estudios y una antología. «L'origine catalana de l'Alghero alla 
luce della Storia» es un resumen de datos de historia de L'Alguer; seguidos 
sin transición por una crónica de las relaciones contemporáneas con Ca· 
taluña. Más novedad tiene el «Saggio di letteratura popolare algherese», 
entendiendo por popular toda la literatura escrita en el catalán alguerés. 
Los «Testi di letteratura catalana-algherese» comprenden composiciones 
poéticas, adivinanzas y frases populares de los cuatro períodos en que el 
autor divide la literatura algueresa (orígenes a 1469, 1469·1720, 1720-1901, 
1901 hasta hoy), si bien las del primero son versiones tardías. Se añaden' 
tres poesías de autores catalanes premiados en los Jocs Florals celebrados 
en L'Alguer en 1961. - J. R. C. 
75153 RIPOLL PERELLó, E[DUARDO]: Homenaje al profesor Pedro Bosch Gim· 
pera. - «Ampurias» (Barcelona), XXIX (1967), 305·308. 
Glosa el volumen misceláneo publicado en Méjico con motivo del septua-
gésimo aniversario del profesor Pedro Bosch Gimpera (lRE n.· 52934). 
Reseña el sumario del volumen (94 contribuciones), comentando los artícu-
los que más puedan interesar al público hispano. - M. LL C. 
75154 V[OLTES] B[ou], P[EDRO]: Homenatges bibliográfics aFerran Sol-
devila. - «Cuadernos de Historia Económica de Cataluña» (Barce-
lona) [núm. 2] (1969), 233. 
Resumen de diferentes obras publicadas en honor de Soldevila con ocasión 
de su 75 aniversario. - P. M. 
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Metodología y actividades historiográficas 
75155 PIQUER I JOVER, JOSEP JOAN: Normes metodológiques per a la redac-
ció del «Monasticon Cataloniae». - En «I CoHoqui d'Historia del Mo-
maquisme CataUl» (IHE n.O 75150), 109-164, 3 hojas plegables. 
Sugerencias metodológicas para la redacción del «Monasticon Cataloniae»: 
normas generales de metodología, ficha histórica de un monasterio y de un 
religioso. En apéndice, lista de las órdenes religiosas, que se han estable-
cido en Cataluña; mapa de los monasterios cistercienses catalanes; filia-
ción de los monasterios cistercienses femeninos de Cataluña; y una biblio-
grafía elemental agrupada por temas según las normas metodológicas 
anteriormente expuestas. - J. C. . 
75156 IX· Assemblea comarcal d'estudiosos d'Igualada (1967). - «Santes 
Creus», 111, núm. 26 (1967), 275-276. . 
Noticia de la celebración de esta reunión de estudiosos de la historia local 
de Cataluña. Se señalan algunas comunicaciones de interés para la historia 
de Santes Creus. - J. C. 
75157 ALCINA RosELL6, LORENZO: XI Semana de Estudios Monásticos (Mur-
cia, 9-14 de septiembre de 1969). - «Yermo» (El Paulai:), VII, núm. 2 
(1969), 271-277. 
Noticia de las principales comunicaciones sobre el tema «Aggiornamento» 
de la vida monástica a. través de la historia y su proyección sobre el mo-
mento actual y actos celebrados con motivo de esta reunión de estudiosos 
del monacato hispánico, algunas comunicaciones de interés para la historia 
del monacato.-J. C. 
75158 PORTELA SANDOVAL, FRANCISCO JOSÉ: Estructura, función y primeras 
actividades del Instituto Español de Antropología Aplicada. - En 
«IX Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 75279), 36-39. 
Crónica de las actividades de dicho Instituto. - E. Sao 
75159 Noticiario. - «Cuadernos de Historia Económica de Cataluña» (Bar" 
celona), [núm. 2] (1969), 213-229. 
Contiene noticias, entre otras, acerca de los coloquios sobre «Historia de 
las Ciudades» (Niza, marzo 1970), «la guerra en el Mediterráneo» (París, 
abril 1969) y «Europa en noviembre de 1918» (celebrado en Reims), así 
como del «primer symposium de Historia Medieval» (Madrid, febrero 
1970) y del «11 Congreso de Estudios Norteafricanos». -:- P. M. 
75160 Noticiario. - "Cuadernos de Historia Económica de Cataluña» (Bar-
celona), [núm. 3] (1970), 401-412. 
Contiene noticias de la colaboración del Instituto Municipal de Historia 
de Barcelona en «Graphispack 70», de las actividades del Museo Textil de 
Tarrasa, de la preparación del «1 Congreso de Historia del País Valencia-
no» y del programa del «XIII Congreso Internacional de Ciencias Históri" 
cas» (Moscú, 1970). - P. M. 
75161 El decenio 1959-1969 en las tareas del Instituto Municipal de Histo-
ria. - «Cuadernos de Historia Económica de Cataluña» (Barcelona), 
[núm. 2] (1969), 205-211. 
Relación de las actividades del Instituto en el período mencionado. Se des-
criben las ampliaciones de locales, los trabajos de ordenación y sistemati-
zación de fondos, los publicaciones, exposiciones, programas radiados, do-
naciones recibidas, etc. - P. M. 
2 -!HE - XVI (1970) 
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75162 FAUS SEVILLA, PILAR: Catálogo de la exposición histórica del libro 
médico valenciano. - Prólogo de JosÉ M.a LóPEZ PIÑERO. - Cátedra 
e Instituto de Historia de la Medicina. Cuadernos Valencianos de 
Historia de la Medicina y de la Ciencia, IX. Serie C (Repertorios 
biobibliográficos). - Valencia, 1969. - 112 p. (21,5 X 15,5). 
Catálogo de 193 obras (manuscritos, libros y revistas) valencianas, o im-
presas en Valencia, de interés para la historia de la medicina. Abarcan 
del siglo xv al XIX y fueron expuestas en Valencia con motivo del III Con-
greso Nacional de Historia de la Medicina. Selección de láminas y portadas 
de libros e índices de autores e impresores. - M. Gl. 
75163 «Boletín de Estudios Históricos sobre San SebastiánD. - Caja de 
Ahorros de San Sebastián. - Vol. 1. - San Sebastián, 1967. 
(22 x 15). 
Revista dirigida por José Ignacio Tellechea Idígoras, dividida en dos sec-
ciones. La primera incluirá artículos y notas, mientras . que· la segunda dará 
cabida a la inserción de diversos documentos relativos a la historia del 
pasado donostiarra. - J. M. C. 
Fuentes 
75164 VOLTES Bou, PEDRO: Repertorio de documentos de tema espa1101 con-
servados en el Archivo de Hamburgo. - «Cuadernos de Historia Eco-
nómica de Cataluña» (Barcelona), [núm. 2] (1969), 135-171. 
Reseña de los fondos mencionados en el título, precedida de un breve co-
mentario en el que se glosa la bibliografía alemana sobre las relaciones 
entre Hamburgo y España. Figura en apéndice una fragmentaria referen-
cia a documentos españoles relativos a las ciudades hanseáticas. - P. M. 
75165 VOLTES Bou, PEDRO: Documentos de tema español existentes en el 
Archivo de Estado de Bremen. - «Cuadernos de Historia Económica 
de Cataluña» (Barcelona, [núm. 3] (1970), 381-383. 
Breve nota qU!! incluye mención de ediciones de documentos del siglo XVIII 
y registros de los consulados hanseáticos en España. - P. M. 
75166 [FORT y COCUL, EUFEMIANO]: Valiosa colección documental de.Santes 
Creus, el códice 437 del A.H.N. de Madrid. - «Santes Creus», III, 
núm. 26 (1967), 251-255. 
Noticia de la documentación que forma este códice facticio, en total unos 
310 documentos principalmente de los siglos XVI y XVII (algunos de los si-
glos XIV y xv).-J. C. 
75167 CANELLAS LóPEZ, ÁNGEL: Fuentes documentales para la historia de 
Aragón. Nuevos fondos adquiridos por la Diputación Provincial de 
Zaragoza. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), 
CLXII, núm. 1 (1968), 51-62. 
Noticia y avance de catálogo del fondo recién adquirido, que, procedente 
de instituciones aragonesas, fue custodiado por una familia desde la dis-
persión de los archivos durante el sitio de Zaragoza (1809). Contiene docu-
mentos del siglo XII al XIX. - C. B. 
Archivos, Bibliotecas, Museos 
75168 FELIU MONFORT, GASPAR: Els fons económics de l'Arxiu de la Cate-
dral de Barcelona. - «Cuadernos de Historia Económica de Catalu-
ña» (Barcelona), 1 (1969), 229-233. 
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Nota publicada con motivo de la bendición de las nuevas instalaciones de 
dicho archivo, en mayo de 1969. Breve noticia de las -series de mayor inte-
rés para los estudios de historia económica. - P. M. 
75169 DfAZ DE NORIEGA, JOSÉ ABDÓN: Archivo Municipal de Málaga. - «Hi-
dalguía» (Madrid), XVIII, núm. 99 (1970), 179-19i. . 
Relación de los expedientes de este archivo, conteniendo los recibimientos 
de hidalgos. Hace un extracto de las reales provisiones de .la Chancillería 
de Granada sobre recibimientos de hidalgos de Málaga. Abarca 32 que van 
del 1739 al 1833. - A. de F. 
75170 SOLER GODES, E.: L'arxiu del regne de Valencia. - «Xaloc» (Méjico), 
VI,. núm. 29 (1969,) 45-48. . . . 
Sumaria relación de los fondos existentes en el Archivo General del Reino 
de Valencia. Después de un esbozo'histórico del mismo, reclama los docu-
mentos que le. pertenecieron y que actualmente se hallan dispersos por 
otros centros, - M. Cl. 
75171 MENDIZÁBAL, FRANCISCO: ¿Qué será del Archivo de la Chancillería de 
Valladolid? - «Hidalguía» (Madrid), XVIII, núm. 100 (1970), 517-520. 
Da una señal de alarma sobre la próxima demolición del palacio de Vivero, 
sede de dicho archivo y la futura ubicación del mismo. - A. de F. 
75172 SA:-.lTALÓ, JosÉ LUIS: Nuevas salas en el Museo Arqueológico Nacio-
nal. - «Arbor» (Madrid), LXXV, núm. 292 (1970), 99-101. 
Réseña de varias salas recién inauguradas y de las más importantes obras 
que contienen. - R. O. 
75173 GOMBRJCH, E. H.: Bosch's «Garden oi Earthly Delights»: A Pro-
gress Report. - «Journal of the Warburg and Courtáuld Institutes» 
(London), XXXII (1969), 162-170, 3 láms. 
Intenta descifrar el enigmático significado del tríptico El jardín de las 
Delicias (Museo del Prado), que interpreta. como una plasmación de la 
vida licenciosa anterior al Diluvio. Se inclina por titularlo: Sicut erat 
in diebus Noe, o bien "La lección del Diluvio». Apartado crítico. - A_ G_ 
Bibliología, Bibliografla, Biobibliografía 
75174 VOLTES, PEDRO: Notas bibliográficas. Bibliografía soviética reciente 
sobre tem'as españoles_ - «Cuadernos de Historia Económica de Ca-
taluña» (Barcelona), [núm. 3] (1970), 415-416. 
Diecisiete títulos -facilitados por la Biblioteca Nacional de la URSS- so-
bre temas españoles publicados en la URSS en los años 1959-1969. Se pu-
blican en caracteres cirílicos. Sin traducción. - P. M. 
75175 BARBER BARCELÓ, MIGUEL: Ensayo de bibliografía menorquina. 1.-
Ateneo Científico, literario y artístico de Mahón. Publicaciones de 
la Revista de Menorca_ VII época. Suplemento, núm. 2. - Mahón; 
1967. - IV + 167 p_ (21,5 X 15,5). 
Catálogo de obras de tema o autor menorquín y de obras con pie de im-
prenta menorquín y hasta de tema balear en general, con arreglo al siste-
ma decimal y según el orden alfabético de autores. Consta de 1.500 fichas 
aproximadamente. 1ndice de materias. - J. Mr. 
75176 OLIVA ESCRIBANO, JOSÉ LUIS: Bibliografía de Madrid y su provin-
cia. - Tomo II: Artículos de publicaciones periódicas. - Instituto 
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de Estudios Madrileños (Biblioteca de Estudios Madrileños, X).-
Madrid, 1969. - XIX + 496 p. (24,5 x 17,5). 
Cf. IHE n.O 71110. El presente volumen comprende 7.304 fichas bibliográ-
ficas, ordenadas alfabéticamente por el nombre de autor, de artículos de 
revistas (no incluye diarios, ya que se les dedicará el volumen 111), refe-
rentes a Madrid y también a personalidades a las que se ha considerado 
muy ligadas a la villa. Un índice general acumulativo de los dos primeros 
volúmenes (p. 401-406) facilita el manejo de los mismos. - A. G. :) 
75177 SOBERANAS 1 LLEÓ, AMADEU-J.: Notes bibliogrilfiques sobre Santes 
Creus. - En «1 CoHoqui d'Historia del Monaquisme CataHl» (lHE 
n.O 75150), 165-206. 
Bibliografía, casi exhaustiva, de los trabajos publicados, estudiando cual-
quier aspecto histórico del monasterio de Santes Creus (Tarragona). - J. C. 
75178 MANTECÓN NAVASAL, JosÉ IGNACIO: Don Rafael Altamira: una etapa de 
la historiografía española. - «Revista de Historia de América» (Mé-
jico), núm. 61-62 (1966 (1968J), 189-205. 
Notas biobibliográficas en torno a la figura del citado historiador (1866-
1931). Pone de relieve su técnica de la metodología historiográfica, su pro-
yección social y su rigor científico en el estudio del derecho indiano.-
M. C. F. 
75179 RODRIGO, JOAQuíN: Monseiior Higinio Anglés, musicalista medieval.-
«Arbor» (Madrid), LXXV, núm. 289 (1970), 87-88. 
Nota necrológica del insigne musicólogo monseñor Higinio Anglés (1888-
1969). - R. O. 
75180 LARREA, .ARCADIO DE: Higinio Anglés y su magisterio. - (,Arbor» (Ma-
drid), LXXV, núm. 289 (1970), 89-94. 
Notas sobre la personalidad de monseñor Anglés (1888-1969). - R. O. 
75181 M [ALUQUER] DE M[OTES], J[UAN]: Miguel Fusté Ara. - «Pyrenae» 
(Barcelona), núm. 2 (1966). Fuera de texto. 
Necrológica de dicho eminente paleoantropólogo español, miembro desta-
cado de la escuela antropológica de la Universidad de Barcelona. - E. R. 
75182 MONTEZUMA DE CARVALHO, JOAQUIM: Menéndez Pidal. - «Americas» 
(Washington), XXII, núm. 2 (1970), 2-6. 
Necrología. Elogio de la obra del genial polígrafo (1869-1968), especialmente 
en su aspecto histórico. - T, G. 
75183 MARTíNEZ y QUESADA, JUAN: Bibliografía de las publicaciones históri-
. cas de Miguel Muñoz de San Pedro, Conde de Canilleros (1922-1965). -
Valencia, 1966. - 64 p. No venal. . 
Rec. V[icente] de C[adenas y Vicent]. «Hidalguía» (Madrid), XVIII, núm. 
101 (1970), 527. Recopilación bibliográfica de este autor, que recoge 212 tra-
bajos. - A. de F. 
75184 FIGUEROA y MELGAR, DUQUE DE TOVAR, ALFONSO DE: Rodríguez-Moñino 
y la genealogía. - «Hidalguía» (Madrid), XVIII, núm. 101 (1970), 633-
664. (Continuará.) 
Análisis de las obras de dicho escritor, principalmente las de carácter 
histórico-genealógico, precedido de un bosquejo de sus ascendientes, hidal-
gos extremeños por las dos líneas. - A. de F. 
75185 PALACIO ATARD, VICENTE: In memorian: Don Pío Zabala. - «Hispania» 
(Madrid), XXVIII, núm. 110 (1958), 483-486. 
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Nota necrológica de Pío Zabala (1880-1968), profesor de historia contempo-
ránea de España de la Universidad de Madrid y fundador y primer direc-
tor de la revista «Hispania».-J. C. 
Ciencias auxiliares 
75186 CADENAS y VICENT, VICENTE DE: Vexilología, ciencia de las banderas.-
«Hidalguía» (Madrid), XVIII, núm. 99 (1970), 247-250. 
Sugerencias sobre la regularización de esta ciencia en España, principal-
mente por lo que respecta a las banderas regionales, provinciales y muni-' 
cipales. - A. de F. 
Genealogía y Heráldica 
75187· GARcíA y CARRAFFA, A[LBERTO) y A[RTURO); FLUVIÁ y ESCORSA, ARMAN-
DO DE: El solar catalán, valenciano y balear. - Tomo IV: Rabasa-
Zenarbe. - Librería Internacional (Colección Heráldica). - San Se-
bastián, 1970. - 516 p., 52 láms. con 830 escudos (25,S X 18,5). 
Cf. IHE n.O 74028. Último volumen de dicha obra. Al final se incluye un 
apéndice de apellidos olvidados o ampliados. Es el tomo más interesante 
de la colección, porque concluye, con respecto a los países catalanes, la 
inacabada enciclopedia de los finados hermanos García Carraffa. - M. Cl. 
75188 FERNÁNDEZ DE CAÑETE y QUADRADO, JOSÉ MARíA: La casa de Arespaco-
chaga de la villa de Elorrio en el señorío de Vizcaya. - Barcelona, 
1968. 
Rec. V[icente) de C[adenas). «Hidalguía» (Madrid), XVII, núm. 97 (1%9), 
725. Detallado estudio de este linaje con abundantes datos genealógico-no-
biliarios. - A. de F. . 
75189 LA VÁLGOMA Y DíAZ-VARELA, DALMIRO DE: El linaje de Bécquer en Es-
paña. - «Hidalguía» (Madrid), XVIII, núm. 100 (1970), 465-480. 
Genealogía del poeta G. A. Bécquer, perteneciente a una familia noble 
flamenca establecida en Andalucía en la segunda mitad del siglo XVI. Hace 
una descripción de las armas de la familia y señala las pmebas de su noble-
za para ingresar en órdenes militares. - A. de F. 
75190 FERNÁNDEZ-PRIETO, ENRIQUE: El linaje de Deza, cuna de insignes pre-
lados, grandes figuras de la Historia. - «Hidalguía» (Madrid), XVIII, 
núm. 100 (1970), 301-304. • 
Genealogía de esta familia, originaria de la provincia de Lugo (Galicia), 
desde la época de Pedro I hasta el siglo XVII. Describe su escudo de ar-
mas. - A. de F. 
75191 FLUVIÁ y ESCORSA, ARMANDO DE: Una familia catalana de industriales 
y mecenas ennoblecidos: los GÜell. - «Hidalguía» (Madrid), XVIII, 
núm. 100 (1970), 433-442. 
Estudio escueto sobre esta familia típica de la burguesía catalana del si-
glo XIX, originaria de Torredembarra (provincia de Tarragona), donde ya 
estaba establecida en el. siglo XVI. - A. G. 
75192 . ARAUJO AFFONSO, DOMINGOS DE: Familias espanholas estabelecidas 
em Portugal. - «Hidalguía» (Madrid), XVIII, núm. 100 (1970), 497-504. 
Genealogía de la familia Moreno, que, originaria de Castilla, se estableció 
en Andalucía.· Comienza.la reseña con una rama establecida en Lopera 
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(Jaén) a finales del siglo XVI. Fueron condes de la Lisea y una rama se 
es'tabledó en Portugal en el siglo XIX. - A. de F. 
75193 DELGADO y ORELLANA, JOSÉ ANTONIO: Heráldica municipal de la pro-
vincia de Cádiz. - «Hidalguía» (Madrid), XVIII, núm. 100 (1970), 
401-418. 
Descripción escueta de los escudos de los 42 municipios que comprende la 
provincia, por orden alfabético. - A. de F. 
75194 . YBARRA Y BERGÉ, JAVIER DE: Mil escudos en Vizcaya. - «Hidalguía» 
(Madrid), XVIII, núm. 100 (1970), 389·394. 
Comentarios sobre la obra del mismo autor, ESC1U!OS de Vizcaya, en vías 
de publicación (Cf. IHE 11.° 75195). - A. de F. 
75195 YBARRA Y BERGÉ, JAVIER DE: Escudos de Vizcaya. 1: El Duranguesa-
do. - 344 p., láms. 
Rec. V[icente] de C[adenas]. «Hidalguía» (Madrid), XVII, núm. 97 (1969), 
728. Relación de escudos y descripción de sus labras heráldicas con nume-
rosos datos históricos. - A. de F. 
75196 GONZÁLEZ y ECHEGARAY, MARÍA DEL CARMEN: Escudos de Cantabria. 
Tomo 1: Trasmiera. - Bedia. - Santander, 1969. - 236 p., 506 escudos. 
Rec. V[icente] de C[adenas]. «Hidalguía» (Madrid), XVIII, núm. 101 
(1970), 526-527. Identifica medio millar de escudos existentes en casas sola-
res, con la descripción de los mismos, indicación de su proéedencia y re-
seña bibliográfica del linaje que representa. - A_ de F_ 
75197 GARCfA y ROMO, LUIS: Labras heráldicas en las casas señoriales 
salmantinas. - «Hidalguía» (Madrid), XVIII, núm. 101 (1970), 533-
552. 
Estudio de tres labras con examen de sil estilo, descripción de sus armas 
e identificación de los linajes y de las personas a que pertenecieron, se-
guido de un árbol genealógico, expresando la relación familiar entre ellas. 
Se refiere a las casas de los Ovalle Prieto, Mangas Villafuerte y Francisco 
Valdés, ésta última ya desaparecida. Termina el trabajo con transcripción 
de documentación procedente de la sección de órdenes Militares del Ar-
.chivo Histórico Nacional y con una relación bibliográfica. - A. de F. 
75198 LA VÁLGOMA, DALMIRO DE: Informes oficiales. Ezcaray (Logroño).-
«Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLXII, núm. 
1 (1968). 97-98. 
Informe sobre el escudo de dicha villa, propiedad de los Manrique de Lara 
en el siglo xv. - C. B. 
75199 LA VÁLGOMA, DALMIRO DE: Informes oficiales. Frigiliana (Málaga).-
«Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLXII, núm. 
2 (1968), 280-281. . 
Informe sobre el escudo de dicha villa, con datos históricos sobre la mis-
ma (siglos XVI-XVII). - C. B. 
75200 LA VÁLGOMA, DALMIRO DE: Informes oficiales. Mieres (Oviedo).-
«Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLXII, núm. 
1 (1968), 101-102. 
Informe sobre el escudo municipal, que refleja el señorío de los Bernaldo 
de Quirós (siglo xv). - C. B. 
75201 LA VÁLG01U, DALMIRO DE: Informes oficiales. Cllelva (Valencia).-
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«Boletíz:! de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLXII, núm. 
núm. 1 (1968), 98·99. 
Informe sobre el blasón de la villa, con datos históricos sobre este seño-
río de los Ladrón de Vilanova elevado a vizcondado en 1390. '- C. B. 
75202 LA VÁLGOMA, DALMIRO DE: Informes oficiales. Guadalupe (Cáceres).-
«Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLXII, núm. 
1 (1968), 100-101. 
Inf.orme sobre el escudo de la villa, dominio del monasterio de jerónimos 
desde 1389. - C. B. 
Toponimia, Onomástica 
75203 ÁLVAREZ, GRACE DE JESÚS: Topónimos en apellidos hispanos. - So-
ler. - Valencia, 1968. - 500 p. 
Rec. V(icente] de C[adenas y Vicent]. «Hidalguía» (Madrid), XVIII, núm. 
101 (1970), 524. Investigación de apellidos topónimos españoles, con expre-
sión del origen filológico, enriquecida con citas y datos espigados en docu-
mentación medieval y variaciones y modificaciones de cada apellido a tra-
vés del tiempo. - A. de F. 
75204 MANENT, ALBERT: Toponímia de Maspujols i el seu terme. - «Boletín 
Arqueológico» (Tarragona), LXVI, núm. 93-96 (= «MisceI-Umia Sán-
chez Real», 1, 1966 [1968]), 229-246, 1 mapa. . . 
Con igual técnica que otros trabajos de igual tema del mismo autor (cf. IHE 
n.O 46230), se agrupan temáticamente todos los topónimos, con su pronun-
ciación figurada. Utiliza documentación del Archivo Diocesano de Tarrago-
nay municipal del Aleixar. - J. C .. 
75205 GUTlER, ENRJC: Hagiotoponímia rossellonesa. - En «Fédération His-
torique du Languedoc Méditerranéen et du Roussillon. XLII· Con-
gres» (!HE n.O 75100, 177-183. . .' 
La atribución de nombres de santos a núcleos de población ha sido menos 
frecuente en el Rosellón que en Cataluña. Importancia respectiva de los 
principales nombres empleados. Comparaciones con Cataluña y el Langue-
dOC.-M. D. 
75206 Origen genealógico de algunos apellidos existentes en Mallorca e 
historia de los judíos de España. Origen, genealogía, pruebas de no-
bleza y blasones de los apellidos: Aguiló, Bonnín, Cortés, Forteza, 
Fuster, Martí, Miró, Picó, Piña, Pomar, Rey, Segura, Valls y Vives. 
¿TI/vieron relación dichos nobles linajes con los hebreos? - Edicio-
nes Franva. - Valencia, 1965. - 345 p. + 6 p. de blasones (22 x 15). 
El tema de los conversos de Mallorca -conocidos antes por chuetas-
mantiene vigencia entre ciertas reducidas minorías y sigue levantando in-
terés generalizado. La obra, de intención polémica, «avalada por una ex-
tensa bibliografía consultada», pretende «destruir definitivamente el bulo 
de que estos apellidos [los relacionados en el subtítulo] eran descendien-
tes de Israel o de Judea». Propósito: «disipar .tinieblas y aportar verdad, 
que 110 dudamos será ansiada y bien acogida por todos los mallor.quines» 
(subrayado del autor). Cabe observar que J. M. Quadrado dejó bien claro, 
hace cien años, que tales linajes no son necesariamente hebreos. Es lugar 
común, documentado desde fines del siglo XIV, que, a raíz del asalto. de la 
judería de Mallorca en 1391, algunos conversos adoptaron apellidos de fa-
milias privilegiadas. - A. S: 
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75207 MORALES y ROCA, FRANCISCO-JosÉ: Contribución a la onomástica del 
Maresme. Familias originarias de San Martín de Teyá. - «Hidal-
guía» (Madrid), XVIII, núm. 99 (1970), 241-246. 
Relación alfabética de los apellidos, sacados de los libros de bautismos de 
la expresada localidad (1573-1895). En la misma se observa la presencia de 
muchos apellidos españoles no catalanes e incluso extranjeros, principal-
mente franceses. - A. de F. 
Folklore 
75208 BENíTEZ DE CASTRO, MIGUEL: Leyenda del castillo de las Aguzaderas, 
monumento nacional de El Coronil (Sevilla). - «Castillos de España 
(Boletín de la Asociación Española de Amigos de los Castillos)>> 
(Madrid), XVI, núm. 66 (1969), 319-320. 
Narra la leyenda de «la Molinera», o los amores de la hija del alcaide de 
dicho castillo y un capitán sarraceno. - A. de F. 
75209 RUIz DE MATEO, AGUSTINA; MATEO y Box, JUAN: «La Cara del Moro».-
«Castillos de España (Boletín de la Asociación Española de Amigos 
de los Castillos)>> (Madrid), XVI, núm. 64 (1969), 39-49. 
Exposición de dicha leyenda del castillo de Santa Bárbara de Alicante.-
A. de F. 
75210 RUIz DE MATEO, AGUSTINA; MATEO y Box, JUAN: «El Rayo de Luna». 
Leyenda de la «Torre Calahorra», de Elche. - «Castillos de España 
(Boletín de la Asociación Española de Amigos de los Castillos)>> 
(Madrid), XVI, núm. 65 (1969), 151-161. 
Historia de dicha leyenda, cuyo protagonista fue el pirata Ben Tragel. -
A. de F. 
Historia política, economía, sociedad, instituciones 
75211 Gibraltar. Historia de una usurpación. - Servicio Informativo Es-
pañol. - Madrid, 1968. - 87 p., 15 láms. s. n. (21 X 13,5). 60 ptas. 
Breve resumen del problema de Gibraltar, con especial atención a los acon-
tecimientos posteriores a 1950 y, por consiguiente, a los hechos inmediata-
mente anteriores a la publicación. Se incluyen once documentos. - P. M. 
75212 LLEONART y ANSELEM, ALBERTO J.: Del Gibraltar inglés: su inconsis-
tencia legal e histórica. - Prólogo de LUCAS M.a DE ORIOL y URQUI-
JO. - Punta Europa. - Madrid, 1968. - 296 p. (21 X 14). 150 ptas. 
Alegato contra la presencia británica en Gibraltar, planteado en dos aspec-
tos: ilegalidad a la luz del Derecho internacional y atentado al sentido de 
la Historia. Se estudia con especial interés las relaciones hispanobritáni-
caso Figura como apéndice la exposición del Gobierno español realizada 
por el ministro Castiella en Londres en 1966. índice general. - P. M. 
75213 STEWART, JOHN D.: Gibraltar. The Keystone. - John Murray. - Lon-
don, 1967. - 335 p., 6 láms. (22 X 14). 12 shillings. 
Presentación y comentario muy personal, en variados planos, de la vida 
y tensiones del peñón de Gibraltar, a cargo de un funcionario británico de 
origen irlandés. Stewart considera que el pueblo de Gibraltar constituye un 
microcosmos con personalidad propia bien definida, pero concluye que la 
única solución a largo plazo para los gibraltareños radica en la cesión .com-
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pleta de los derechos del Reino Unido. El pueblo de Gibraltar es el verda-
dero protagonista de la obra. - P. M. 
75214 BALANSO, JUAN: ¿Dónde están las joyas de la Corona de España?-
«Historia y Vida» (Barcelona-Madrid), 11, núm. 19 (1969), 66-79, 16 
láms. 
Historia de las joyas de la Corona española. Abarca desde los reyes visigo-
dos hasta Alfonso XIII, llegando a la conclusión de que las joyas de la 
Corona -como tales- desapár~cieron en 1908. Se detiene especialmente en 
el estudio del paradero de la famosa perla «Peregrina», del que no puede 
dar una solución exacta. Son dignas de tener en cuenta algunas de las 
fotografías con que ilustra el texto. - T. M. S. 
75215 C.~MPS I ARBOIX, JOAQUIM: Historia de l'agricultura catalana. - Edi-
torial Táber. - Barcelona, 1969. - 413 p., ils. (23 X 16,5). 
Rápida síntesis acerca del tema, elaborada con acierto sobre la base de 
una bibliografía selecta y actualizada. Muy breve el número de páginas 
dedicadas a la evolución agrícola desde la prehistoria al siglo XIX, el autor 
centra su atención sobre las dos últimas centurias, concluyendo con sendos 
capítulos sobre el presente y futuro del campo catalán. La edición, muy 
cuidada, se enriquece con gran número de fotografías. - C. M. S. 
75216 MADURELL MARIMÓN, JOSÉ-M.': Quiebras en la vida mercantil catala-
na. Notas históricas documentales (1300-1761). - «Anuario de Histo-
ria del Derecho Español» (Madrid), XXXIX (1969), 577-670. 
Presentación de los textos legislativos catalanes y ordenanzas municipales 
barcelonesas, reguladores de las quiebras mercantiles, y de un escogido 
repertorio de actos documentados sobre quiebras y suspensiones de pagos 
de comerciantes catalanes (poderes, convenios de acreedores, compromisos, 
contratos, etc.), publicados íntegramente, de su procedencia originaria 
(Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona), correspondiente a los 
siglos XIV a XVIII. Apéndice con 26 piezas documentales: - J. F_ R. 
75217 CLAVERIA, CARLOS: Los vascos en el mar. - Editorial Aramburu.-
Pamplona, 1966. - 356 p. (21 X 14,5).150 ptas. 
Historia del desenvolvimiento marítimo del pueblo vasco. Tienen interés 
los capítulos dedicados al comercio con los países de Europa septentrional, 
el prestigio que llegaron a tener en los Países Bajos, en donde fundaron 
el Consulado de Brujas y su réplica metropolitana, el Consulado de Bil-
bao. En las relaciones con América, la Compañía Guipuzcoana de Navega-
ción desempeñó una misión muy útil como intermediaria entre la penínsu-
la y Venezuela, en donde desarrolló una labor social de gran importancia. 
Mayor es el matiz panegírico del capítulo dedicado a los marinos vascos 
que colaboraron en los descubrimientos y colonizaciones de los siglos XVI 
y XVII. No falta el capítulo pintoresco en torno a la piratería o el curioso 
por el que se pone de manifiesto la intervención de barcos vascos en las 
Cruzadas. Finalmente, tras informar sobre la industria pesquera y la de los 
astilleros, con los diversos tipos de embarcaciones construidos en ellos, se 
dedica otro capítulo a aspectos puramente folklóricos de la vida marine-
ra. Sin notas ni bibliografía. 1ndice de láminas. - L. F. D. 
75218 Homenaje a la memoria de Abbott Payson Usher. La Banca de De-
pósito en Barcelona (1300-1700). - «Cuadernos de Historia Económi· 
ca de Cataluña» (Barcelona), [núm. 3] (1970), 157-181. 
Traducción catalana del artículo de Usher, Deposit Banking in Barcelona, 
publicado en «Journal of Economic and Bussines History» (noviembre, 
1931). Dicho artículo, que constituye a la vez precedente y síntesis de su 
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obra sobre la banca mediterránea (Tlze early History of deposit banking 
in Mediterranean Europe. 1: Banking in Catalonia, Cambridge, 1943), ha 
sido traducido por Jaime Costa i Puig, y revisado por J. Sobrequés CalIicó. 
A pesar del valor del trabajo, éste se resiente de los 40 años transcurridos 
desde su primera redacción. Merecen _ in terés al historiador de hoy las 
precisiones en torno a los orígenes de la banca barcelonesa, a las letras. de 
cambio y al papel de la Taula en la Cataluña de los Austrias. - P. M. 
75219 TORROBA BERNALDO DE QUIRÓS, FELIPE: Los judíos· españoles. - Edi-
ción del autor. - Madrid, 1967. - 368 p. (14 X 18). 150 ptas. 
Obra no recibida. Resumen histórico de- carácter vulgarizador (en sus as-
pectos: político· social, artístico, científico y literario) del judaísmo ~spa­
ñol.-M. Cl. 
75220 PLANTADA y AZNAR, MARQUÉS DE VALDELOMAR, JORGE: Hidalguías de Ca-
taluña. Solicitudes de Privilegio de Ciudadano Honrado de Barce-
Ion-a, Caballero y Nobles del Principado de Cataluña, que, informa-
das favorablemente por la Cámara de Castilla, obtuvieron la sa11ción 
regia y se conservan en el Archivo del Ministerio de Justicia. - «Hi-
dalguía» (Madrid), XVII, núm. 97 (1969), 817·860. 
Transcripción de una serie de documentos sobre concesión de hidalguías, 
que dan una idea clara de los criterios oficiales imperantes hasta 1836 para 
la concesión de las mismas. Se declaran propias de Cataluña unas pruebas 
para obtener la nobleza que eran generales para toda España. Encontramos 
poco apropiada para el principado la expresión, extraña, de «hidalguía ca-
talana». - A. de F. 
75221 FIGUEROA y MELGAR, DUQUE DE TOVAR, ALFONSO DE: Hidalguía, 11Onor, 
hispanidad. - Madrid, 1970. - 520 p. 
Rec. V[icente] de C[adenas y Vicent]. «Hidalguía» (Madrid), XVIII, núm. 
99 (1970), ISO. Recoge el autor la doctrina moderna en cuanto a la amplitud 
de las pruebas de nobleza. - A. de F. 
75222 SALCEDO Izu, JOAQuíN: Contrafuero y reparo de agravios. - «Anuario 
de Historia del Derecho Español» (Madrid), XXXIX (1969), 763-775. 
Estudio esquemático del contrafuero en el Derecho navarro, suministrando 
conceptos, sujetos de la comisión y de la petición del reparo de agravios, 
papel de los síndicos y de la Diputación del Reino, desarrollo del procedi-
miento hasta la reparación o negación y especialidad del contrafuero en 
la administración de justicia. - J. L. A. 
75223 CALLE GUIJARRO, MANUEL: La legislación de orden público eH sus re-
lacio11es con el ordenamiento penal vigente. - «Revista de la Uni-
versidad de Madrid», XV, núm. 57-60 (1966 [1969]), 255-256. 
Resumen de tesis doctoral sobre el delito político, visto de modo muy dis-
tinto del concepto idealista de Concepción Arenal, y la legislación antigua 
y la vigente sobre el mismo. - C. B. 
75224 GARcfA y GARcfA, ANTONIO: Historia del Derecho canónico. Tomo 1: 
El derecho canónico del primer milenio. - Instituto de Historia de 
la Teología española. - Salamanca, 1967. - 453 p. (21 X 14). 
_ Manual informativo de historia del derecho canónico, el priinero escrito 
en español, con una visión amplia, moderna y actualizada en orden a su 
problemática y a sus fuentes. La exposición, condensada, pero precisa y 
ágil, se basa en una presentación homogénea de las fuentes, de la· ciencia 
canónica y de las instituciones, precedida de unas referencias a las cir-
cunstancias ambientales de la historia general y eclesiástica de cada pe-
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ríodo." El presente volumen abarca desde el principio hasta el Decreto de 
Graciano (siglo XII); es decir, los tres primeros grandes períodos en que 
concibe el desarrollo de la obra (<<El Derecho canónico de la primitiva 
Iglesia, siglos I-III; «El Derecho de la Iglesia en el Imperio romano-bizan-
tino», siglos IV-VII; «El Derecho de la Iglesia en los reinos germánicos», 
siglos VII-XII), quedando para un ulterior volumen los tres restantes «<El 
Derecho canónico de la Cristiandad medieval», siglos XII-XVI; «El Derecho 
canónico en los tiempos modernos», siglos XVI-XX, y «El Derecho canónico 
de los tiempos actuales»). Especial atención a los aspectos hispánicos den-
tro de las respectivas visiones de conjunto. - J. F. R. 
75225 GONZÁLEZ GARCfA, EUSEBIO: La naturaleza jurídica del presupuesto.-
«Revista de la Universidad de Madrid», XV, núm. 57-60 (1966 [1%9]), 
263-264. 
Resumen de tesis doctoral que tiene un apartado sobre el concepto de pre-
supuesto en la doctrina española y otro sobre la evolución histórica del 
mismo. - C. B. 
75226 JUNYENT, EDuARD: lllrisdiccions i pril'ilegis de la ciutal de Vico 
Patronato de Estudios Ausonenses. ,.- Vic, 1969. - 314 p. (24 x '17). 
Erudita introducción a la historia jurídico-pública de Vic y su" comarca. 
La obra comprende sustancialmente: a) Un registro muy completo y por-
menorizado de los privilegios ordenadores de la configuración política, se-
ñorial, feudal y municipal de la ciudad vicense (831 piezas, entre los si-
glos IX-XX). b) Un estudio previo, sumario, pero básico, sobre los perfiles 
evolutivos de la estructura territorial ausetana, a través de sus diferentes 
etapas históricas y de sus diferentes órdenes étnico, político-administra-
tivo, civil y eclesiástico. Nómina muy completa de las personas ocupantes 
de los cargos civiles, eclesiásticos, concejiles, etc., de que se tiene noticia 
hasta nuestros días. - J. F. R. 
Aspectos religiosos 
75227 DOMINIQUE, PIERRE: L'/nquisition. - Librairie Académique Perrin.-
París, 1969. - 344 p., 8 láms. (20 x 13,5). 
Resumen divulgatorio a base de la bibliografía conocida (Lea, Llorente, 
Llorca) y otros manuales, en algún caso resúmenes divulgadores como él. 
El autor, aunque pretende· ser objetivo y desapasionado, parece compla· 
cerse en exponer escenas truculentas y horripilantes, concretamente a pro-
cesos inquisitoriales, torturas y autos-de-fe. Su tesis es la de que entre la 
inquisición medieval (puesto que el libro se refiere a ella en buena parte) 
y la que remozaron los Reyes Católicos, no hubo mucha diferencia, a no 
ser el sentido racial que le imbuyó Torquemada, mientras que en la Edad 
Media la Inquisición se cernía a los aspectos meramente religiosos, si bien 
entremezclados con lo político. Varios grabados y anejos. - J. Mr. 
75228 PÉREZ y LLA~IAZARES, JULIO: Seiior Sanct Yago."- «Hidalguía» (Ma-
drid), XVIII, núm. 100 (1970), 419-432. 
Narra la venida -según creencia popular- del apóstol a España y las razo-
nes que le trajeron a ella, su estancia y muerte y la devoción mundial por 
el mismo. Hace referencia al patronazgo de san Isidoro sobre el reino de 
León. - A. de F. 
75229 BRUNSÓ, PBRO., MARTIRIÁN: San Félix, el gerundense. - «Anales del 
Instituto de Estudios Gerundenses» (Gerona), XIX (1%8-1969 [1970]), 
247-268. 
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Intento, bastante logrado, de fijar científicamente la personalidad de este 
santo y algunos aspectos del culto que tradicionalmente viene tributándo-
sele en Gerona. - J. S. C. 
75230 PLADEVALL I FONT, ANTONI: La parroquia de Sant Pere de Sora.-
«Ausa» (Vic), VI, núm. 60-61 (1968), 63-8l. 
Estudio histórico de dicha parroquia desde la repoblación cristiana (898), 
primeramente dt!pendiente del monasterio de Sant Joan de les Abadesses. 
La construcción de una iglesia en el año 960 y su posterior paso a la juris-
dicción condal (1055). Esta primera iglesia fue sustituida por una nueva 
construcción en el siglo XVII. Noticias históricas de la parroquia, de sus 
sufraganeas y capillas hasta la actualidad. Notables noticias demográficas 
del término de la parroquia, principalmente las que fueron consecuencia 
de la peste del siglo XIV. Utiliza documentación del archivo parroquial y 
dd archivo episcopal y catedralicio de Vico - J. C. 
75231 ARIAS, MAXIMINO: Los monasterios de benedictinos de Galicia.-
. «Studia Monastica» (Montserrat), VIII, núm. 1 (1966), 35-69. 
Noticia de la bibliografía y de las fuentes para estudiar la historia del 
monaquismo benedictino en Galicia, lista de los monasterios y fecha de 
su fundación (siglos x a XII), y noticia de sus reformas posteriores hasta 
la actualidad en que sólo sobrevive un monasterio: el de Samos (Lugo).-
J. C. 
75332 ZAMORA, FLORENTINO: La Orden de la Merced en Soria (1299-1810).-
«Celtiberia» (Soria), XIX, núm. 38 (1969), 243-255. 
Sobre datos en su mayor parte publicados, se reconstruye escuetamente la 
historia de los mercedarios en Soria, desde 1299 -fecha probable de la 
fundación soriana- hasta 1888. - R. O. 
75233 PEÑALOSA, LUIS FELIPE: Santo Domingo en Segovia. - Publicación 
patrocinada por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia. -
Editorial Ope (Albumes Dominicanos, 5). - Madrid, 1968. - 50 p., fo-
tografías (20 X 21). 40 ptas. 
Divulgación acerca del convento fundado por santo Domingo (s. XIII) en 
Segovia y posteriores ampliaciones. Bibliografía en dos fichas colecciona-
bIes. El texto puede ser acompañado con diapositivas. - A. G. 
75234 WULF, S. 1., FRIEDRICH: Neuinterpretation der ignatianischen Exer-
zilien. Zu einer Tagung deutscher und niederliindischer Jesuiten.-
«Geist und Leben» (München), XL (1967), 218-223. 
Breve resumen de los puntos debatidos por 50 jesuitas holandeses, alema-
nes, suizos y austríacos en 1967 en Bad Schonbrunn (Suiza), sobre los 
«Ejercicios», de Ignacio de Loyola, la Iglesia y el mundo de hoy. Se consi-
deraron los aspectos teológicos, sociológicos y culturales de ambos mun-
dos: el de Ignacio y el nuestro, que exigen una adaptación de los «Ejer-
cicios». - A. B. 
Aspectos culturales 
75235 DULIEU, LOUIS: Le College de Girone de Montpellier. - «Anales del 
Instituto de Estudios Gerundenses» (Gerona), XIX (1968-1969 [1970]), 
107-130, 1 lám. 
Estudio de las vicisitudes históricas de esta institución -colegio mayor 
para universitarios de Gerona que estudiaban medicina en Montpellier-
desde su fundación, en 1452, hasta principios del siglo XIX. A destacar, 
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entre los distintos apéndices del trabajo, las nóminas de los dirigentes del 
colegio, de las tesis de médicos gerundenses editadas en Montpellier y de 
los colegiales más eminentes que residieron en dicha institución. - J. S. C. 
75236 ANDRÉS O. S. A., GREGORIO DE: Historia del texto escurialense (Th. 
IV.V.30) de la vida de S. Sinclética y sus traducciones latinas. - «La 
Ciudad de Dios» (El Escorial), núm. 178 (1965), 491-511. 
Historia de las peripecias de las traducciones de esta hagiografía griega, 
intentada repetidas veces por los jerónimos y realizada por extranjeros, 
con diversas polémicas. Muestra, según el autor, «la decadencia de nues-
tros estudios grecolatinos en el siglo XVII, desconectados de las publica-
ciones europeas». - M. E. 
Aspectos literarios 
75237 Miscellanea di studi ispanici. - Universitá di Pisa, Istituto di lette-
ratura spagnola e ispano-americana, Collana di studi diretta da 
Guido Mancini, 14. - Pisa, 1967. - 354 p. (22 X 15,5). 
Quinto volumen-miscelánea de esta colección hispanísticaque la universi-
dad de Pisa publica desde 1962. Contiene seis artículos de los que se rese-
ñan cinco aparte (IHE n.O' 75495, 75527, 75572, 75600 Y 75601). - J. C. Ma. 
75238 RICO, FRANCISCO: El pequeño mundo del hombre. Varia fortuna de 
una idea en las letras españolas. - Editorial Castalia (Colección' Es-
paña y Españoles). - Madrid, 1970. - 303 p. (21,S X 14). 
Investigación sobre el concepto de hombre como microcosmos a través de 
la. historia literaria española: tras localizar (en la introducción) la idea en 
sus orígenes gnegos y seguir su curso en la patrística, expone el estado 
de. la cuestión en la Edad Media (particularmente interesantes los frag-
mentos dedicados al Libro de Alexandre y don Juan Manuel); enlaza el 
tema con el tópico renacentista de la dignidad del hombre y concluye su 
investigación en' Calderón y Miguel de Barrios, ya en la linde del si-
glo XVIII. Cierra el libro una sucinta alusión ,al recuerdo moderno de la 
vieja teoría. lndice de nombres citados. - J. C. Ma. 
75239 UN CARTUJO, e I[LDEFONSO], M.o G<iMEZ: Escritores cartujanos espa-
ñoles. - «Studia Monastica» (Montserrat), X, núm. 2 (1968), 275-317; 
y XI, 'núm. 2 (1969), 335-374. 
Cf. IHE n.O 69602. Concluye esta biobiblíografía hasta la entrada 224, en 
apéndice 53 anónimos (siglos XIV a xx), con las mismas características.-
J. C. 
75240 Biblioteca Románica Hispánica. Libro de índices. - Prólogo de 
DÁMASO ALONSO. - Editorial Gredos. - Madrid, 1969. - 688 p. (20 X 
14,5). 
Dado que esta' prestigiosa biblioteca ha llegado a los 250 volúmenes, se 
hacía necesario facilitar al estudioso el contenido íntegro de las materias 
tratadas en esta colección. Para ello se reproducen los títulos, autores, 
fecha de la primera edición y de las siguientes, si las hubiere, e índice ge-
neral correspondiente. El volumen está dividido en las nueve secciones de 
la biblioteca. 1ndices de' autores, de títulos y de autores estudiados en la 
RRK-L~n ' 
AspeCtos artísticos 
75241 BOSQUE, A. DE: Artisti italiani in Spagna. DaZ XIV secolo ai Re 
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Cattolici. - Alfieri & Lacroix. - Milano, 1968. - 470 p., ils. en negro 
y color. 
Rec. «Libri e Rivisti d'Italia» (Roma), XXI, núm. 237 (1969), 1714-1716. Sín-
tesis histórica de la pintura y escultura italiana en la. España del siglo 
XIV al XVI. Especifica los artistas italianos que trabajaron o ejercieron su 
influencia en Cataluña y Valencia, particularmente, y en Andalucía y Cas-
tilla. Señala la dificultad en atribuir muchas obras pictóricas de inicios 
del Renacimiento en Valencia, por su unidad de estilo, color, técnica, etc., 
frente a las escultóricas que ofrecen menos problemas por conocerse la 
mayoría de los autores. Rica documentación fotográfica. - M. CL 
75242 GONZÁLEZ y VALCÁRCEL, JOSÉ-MANUEL: Treinta años ele reconstruc-
ción monumental en Cáceres. - "Castillos de España (Boletín de 
la Asociación Española de Amigos de los Castillos)>> (Madrid), XVI, 
núm. 67 (1%9), 391408. 
Esposición de los trabajos de restauración y reconstrucción de los monu-
mentos cacereños realizados bajo la dirección del autor. - A. de F. 
75243 POLAINO ORTEGA, LORENZO: Las ruinas e/e Santa María. - En «Es-
tudios sobre el Adelantamiento de Cazorla» (IHE, n.O 75151), 205-219, 
1 plano, ils. 
Breve descripción de· las ruinas de la iglesia mayor de Cazorla, edificada en 
el siglo xv y destruida en 1936. - J. Mr. 
75244' ZAMORA y LUCAS, FLORENTINO: Dos fortalezas sorianas en la fron-
tera aragonesa. - "Castillos de España (Boletín de la Asociación Es-
pañola de Amigos de los Castillos)>> (Madrid), XVI, núm. 64 
(1969), 29-38. 
Estudio sobre los castillos de Serón de Nájima y de Vozmediano, que ju-
garon un importante papel en la historia de la Edad Media. Da una reo, 
lación de alcaides del castillo de Vozmediano. - A. de F. 
75245 REQUENA, FERMfN: Castillos selle ros de la sierra de Aracena. El de 
Almonaster. La Peña de Ali Jalee/. - "Castillos de España (Boletín de 
la Asociación Española de Amigos de los Castillos)>> (Madrid), XVI, 
núm. 66 (1%9), 263-279. 
Historia de dicho castillo y descripción del mismo. - A. de F. 
75246 POLAINO ORTEGA, LORENZO: El castillo de Cazarla . ....:.. En «Estudios 
sobre el Adelantamiento de Cazorla» (IHE n.O 75151), 161-197, 1 mapa, 
1 plano, 4 grabados, 2 fotografías. 
Noticias históricas y descripción arquitectónica de esta fortaleza medie-
val que aún fue defendida durante la guerra de la Independencia. Notas . 
.;.,..J. Mr .. 
75247 PEINADO [y CóMEZ] , NARCISO: Fortalezas olvidadas. El castillo de 
Cira. - "Castillos de España (Boletín de la Asociación Española de 
Amigos de los Castillos)>> (Madrid), XVI, núm. 66 (1969), 311-318. 
Estudio sobre dicho castillo del valle del Ulla (Galicia). - A. de F. 
75248 MATEO y Box, JUAN: El palacio real de Elda. - "Castillos de Espa-
ña (Boletín de la Asociación Española de Amigos de los Castillos)>> 
(Madrid), XVI, núm. 67 (1969), 409414. 
Descripción histórico-artística de dicho castillo. - A. de F. 
75249 GUITART y APARICIO, CRISTÓBAL: El castillo de Feria. - «Castillos de 
España (Boletín de la Asociación Española de Amigos de los Cas-
tillos). (Madrid), XVI, núm. 64 (1969), 59-63. 
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Estudio sobre este castillo extremeño de los Figueroa y noticia de sus 
características. - A. de F. 
75250 LIAÑO, EMMA; RAMÓN, MARÍA-JESÚS; VILLARO, MARiA-JESÚS: El castillo 
de Monzón. -,.. «Castillos de España (Boletín' de la Asociación Es, 
pañol a de Amigos de los Castillos)>> (Madrid), XVI, núm. 66 (1969), 
281-309. . 
Estudio sobre dicho castillo, ofrece su descripción, emplazamiento,. his-
toria y los signos lapidarios encontrados en el mismo. - A. de F. 
75251 ESTABENS y RUIZ, FRANCISCO: El baluarte de San Pedro de Palma 
de Mallorca y su restauración. - «Castillos de España (Boletín de 
la Asociación Española de Amigos de los Castillos)>> (Madrid), XVII, 
núm. 68 (1970), 36-42. 
Descripción histórico artística del mismo. - A. de F. 
75252 VÁZQUEZ y SEIJAS, MANUEL: El castillo de Pambre. - «Castillos. de 
España (Boletín de la Asociación Española de Amigos de los Cas-
tillos)>> (Madrid), XVI, núm. 67 (1969), 415-421. 
Monografía histórico-artística sobre dicho castillo gallego. - A. de F. 
75253 FRA~CO y MATA, MARÍA ÁNGELA: Escultura funeraria en León y pro-
. vincia. - «Hidalguía» (Madrid), XVII (1969), núm. 96, 673-704; núm. 97, 
789-816. . 
Cf. IHE n.O 72519. C.oncluye este trabajo con el catálogo sepulcral de los 
siglos XII al xx con descripción de cada monumento. Al final se incluye 
un índice bibliográfico. - A. de F. 
75254· NIETO ALCALDE, VÍCTOR: «Corpus Vitrearum Medii Aevi»: España. 
Nuevos trabajos.- «Archivo Español de Arte» (Madrid), XLI, nú-
mero 164 (1968), 290-291. . 
Noticias. sobre el previsto programa de volúmenes en que se estudiarán 
los principales conjuntos de vidrieras españolas, iniciado con el libro 
dedicado a las de la catedral de Sevilla (s. XV-XVIII). - S. A.· 
Historia regional 
75255 REYES DARlAS, ALFREDO: Las Canarias Occidentales. Tenerife, La 
Palma, La Gomera, El Hierro. - Ediciones Destino (Colección «Guías 
de España»). - Barcelona, 1969. - 615 p. + 5. mapas en hojas pIe· 
gabl~s, 364 fotografías (22 x 17). 
Excelente guía, modelo en su género, muy completa e informada, de edi-
ción muy cuidada, lenguaje ameno y magnífica ilustración, la cual por 
sí sola da una idea al lector de los temas tratados. Dedica las 107 páginas 
primeras a leyendas, mitos, folklore, artesanía y otras características de 
las islas en general, además de la descripción del pueblo guanche. En el 
resto, trata de cada isla en particular, principalmente Tenerife (395 pági· 
nas). Bibliografía; índices de nombres, ilustraciones -clasificadas por 
temas- y lJlaterias; 1 mapa general de las islas y cuatro temáticos, de 
cada una, señalando en cada localidad lo más representativo. - M. Cl. 
Historia local (por orden alfabético) 
75256 CONTE OLIVEROS, JESÚS: Historia de Abiego (Alto Aragón). (Con un 
lluevo vocabulario de voces altoaragonesas). - Prólogo de. SANTIAGO 
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AMADO LóRIGA. - Gráficas Solanas. - Zaragoza, 1968. - 99 p.; 4 lá-
minas (21,5 X 16). 
Breves noticias relativas a la historia de este pequeño pueblo del partido 
judicial de Barbastro (Huesca), desde su reconquista por Sancho Ramírez 
hasta la guerra civil de 1936. Genealogía y heráldica de algunas familias 
radicadas en el mismo y descripción de sus monumentos religiosos. Tres 
documentos o regesta documentales, en apéndices. Notas. Bibliografía. 
- J. Mr. 
75257 LA VÁLGOMA, DALMIRO DE: Informes oficiales. Medalla de Barbate 
Franco (Cádiz) - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Ma-
drid), CLXIII, núm. 1 (1968), 170-171. 
Informe sobre la armería de este concejo de nueva creación, desprendido 
del de Vejer de la Frontera, con datos históricos sobre Vejer en la Edad 
Media. - C. B. 
75258 GARIAN, PEDRO; BEATA y CIANETTI, FRANCO: Barcelona. - Editorial At-
lantis. - Zürich, 1968. - 173 p. - 28 francos suizos. 
Rec. N. ALBERD!. «Folia Humanística» (Barcelona), VII, núm. 73 (1969), 89. 
Descripción de la Barcelona histórica y actual, con bellas fotografías. -
M. GI. 
75259 MELÓN, AMANDO: Informes oficiales. Cambio de nombre de la villa 
de Belmonte (Cuenca). - «Boletín de la Real Academia de la His-
toria» (Madrid), CLXIII, núm. 1 (1%8), 165-167. . 
Informe contrario al nombre propuesto: Belmonte de Fray Luis de León, 
conteniendo datos históricos sobre dicha villa (siglos XIV-XVI). - C. B. 
75260 MuÑoz DE SAN PEDRO, MIGUEL, CONDE DE CANILLEROS y DE SANMI-
GUEL: Cómo se hizo Cáceres. - Imprenta Juan Bravo. - Madrid, 1966. 
- 54 p. (16 X 12). . 
Conferencia. Refiere cómo la colonia Norba Cesarina, fundada el año 34 
a. de J.C., fue el precedente romano de Cáceres, situada en la Vía Lata, 
que desde Mérida llegaba a Asturias. Luego de una etapa oscura con los 
árabes, Cáceres renace en 1170, al ser conquistada por Fernando II de 
León. Enumeración de sus monumentos, calles y casas solariegas, que 
atestiguan su historia. - J. Mr. 
75261 LóPEZ JAÉN, JUAN: Las murallas de Madrid. - Ayuntamiento de 
Madrid. Instituto de Estudios Madrileños. (Aula de Cultura; 1). -
Madrid, 1970. - 25 p., 22 láms. fuera de texto (21,5 X 15). 
Conferencia encaminada a suscitar de las autoridades competentes la 
ejecución de las adecuadas obras para la limpieza y conservación de la 
muralla medieval, madrileña. Notas. - A. G. 
75262 MELÓN, AMANDO: Informes oficiales. Malagón (Ciudad Real). - «Bo-
letín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLXII, núm. 1 
(1968), 102-104. 
Informe sobre la petición de la villa relativa al cambio de nombre: Ma-
lagón de Santa Teresa. Se desestima, a pesar de la vinculación de la 
santa con la villa, donde fundó un monasterio en 1568. - C. B. 
73263 FUSTER, GABRIEL: Historia de Manacor. - Introducción del autor.-
Libros de Manacor (Colección Baleria). - Palma de Mallorca, 1%6.-
410 p., 16 láms. (16 X 22). 
La introdúcción advierte: «Mi historia sólo pretende ser una récopila-
ción de noticias sacadas de papeles viejos y libros más o menos nuevos.» 
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Se estructura en ocho títulos, desde la Prehistoria al siglo xx. Cada tí-' 
tulo subdivido en varios capítulos, que abordan en tono divulgador (no 
es aportación basada sobre todo en directa investigación) la más diversa 
temática. Sin apartado de notas. Bibliografía agrupada en seis aparta-
dos, el primero de los cuales relaciona los «Libros examinados» del Archivo 
Municipal de Manacor, y el segundo, los «Documentos propiedad». La 
obra, en línea con otras historias locales de villas foráneas de Mallorca 
publicadas el siglo XIX, aporta datos aprovechables. - A. S" 
75264 CACHO-DALDA, F.: Medinaceli. - Publicaciones españolas (Temas es-
pañoles, núm. 492). - Madrid, 1968. - 28 p., 7 fotografías (24 x 17). 
Notas de divulgación histórica de este lugar estratégico (provincia de 
Soria) desde el tiempo de los romanos, haciendo hincapié en la batalla 
de Catalañazor (1002), en que Almanzor fue' derrotado. Descripción de 
sus monumentos y breve noticia del Ducado de Medinaceli. - J. Mr. 
75265 PEINADO, NARCISO: Las torres de Meirás. -. «Castillos de España 
(Boletín de la Asociación Española de Amigos de los Castíllos)>> 
(Madrid), XVI, núm. 67 (1969), 423-428. 
Comentarios histórico-descriptivos de dicho, pazo, hoy propiedad del 
general Franco. - A. de F. 
75266 PICANYOL S. P., LLOGARl: Pitgines d'história moianesa i curiositats 
del temps vello - «Modílianum» (Moyá), IX (1968), núm. 1, 198·205; 
núm. 2, 231-236. 
Cf. IHE n." 71194. Publica difererites fragmentos de manuscritos inéditos de 
mosén Pere Bertrán y continúa la publicación del manuscrito inédito atri-
buido a Cayetano Roca S. P. Noticias varias de interés para la historia 
local de Moyá. - J. C. 
75267 MUNTANER BUJOSA, JUAN: Bosquejos de la ciudad de Palma. Ayunta-
miento. - Publicaciones del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, 
- Palma de Mallorca, 1968. -196 p. (11,5 x 16). 
El contenido de la obra lo expresa el subtítulo: «Ayuntamiento». Mun-
taner (cronista oficial de la ciudad, fallecido en 1969), explica en líneas 
concretas que los temas recogidos en el «opúsculo se refieren a motivos e 
instituciones del Ayuntamiento de Palma», y que ha prescindido en lo 
posible de notas y citas eruditas dado su carácter divulgatorio. Es una 
recopilación de noticias publicadas en el «Boletín de Información Munici-
pal» del Ayuntamiento de Palma, extraídas del Archivo Histórico de Ma-
llorca, en particular de la serie «Actes del Gran i General Consell». A des-
tacar, «El arcón de las insaculaciones», «Los ministriles» y, en especial, 
«La taula de los jurados». - A. S. 
75268 Pedraza. - Dibujos y comentarios por JUAN GREGORIO LASCANO"- Es-
tudio del MARQUÉS DE LOZOYA. - Publicaciones de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Segovia. - Segovia, 1968. - 72 p., 24 ils. (21 X 
15,50). 
Sencilla y emotiva descripción gráfica de Pedraza (prov. de Segovia) a guisa 
de homenaje evocador de un brillante pasado de la villa, que fue cabeza 
de una «Comunidad y Tierra». Comprende una colección de 24 apuntes 
y un estudio preliminar histórico-artístico. - A. G. 
75269 ESCRIBANO DE LA TORRE, FORTUNATO: Pe¡1afiel. Notas históricas. -
Estudios PeñafieIenses. Castílla y León. - Gráficas Color. - Va-
lladolid, 1966. - 214 p., fotografías (21 x 15). 
Datos dispersos acerca del señorío medieval de Peñafiel y otros detalles de 
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su heráldica y su arqueología, recortando fragmentos de Menéndez y Pidal, 
Justo Pérez de Urbel, Alfonso Andrés, O.S.B., Sangrador, etcétera .. En el 
prólogo se señala a Peñafiel como zona neurálgica de los problemas vita-
les de Castilla en la Baja Edad Media. - J. Mr. 
75270 TELl.ECHEA IDfGORAS, J. IGNACIO: San Sebastián, rompeolas histórico. 
- «Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián» (San Se-
bastián) núm. 1 (1967), 5-11. 
Canto a las glorias y bellezas donostiarras y exposición de principio del pro-
grama que un grupo de historiadores locales aspira a emprender para 
allegar el material que un día permita reconstruir fehacientemente el 
pasado de la capital guipuzcoana. - J. M. C. 
75271 Historia de la antigua fortaleza y palacio episcopal de la villa de 
Santorcaz. (Madrid). - Gráficas Versal. - Madrid, 1965. - 20 p. 
(24 x 17). 
Reimpresión -publicado en la revista «La Cuna de Cervantes» (Alcalá 
de Henares), 1877-. Notas dispersas acerca de esta fortaleza cercana a 
Alcalá de Henares, que fue edificada a fines del siglo XIV por el arzobispo 
Tenorio y que fue habitada en verano por los arzobispos de Toledo hasta 
1600. Contiene además, una separata extraída de las Relaciones de Felipe 11, 
respecto de dicho lugar. - J. Mr. 
75272 MORENO y MORENO, MIGUEL: Soria: retrato, misterio y cumbre. -
Prólogo de JUAN SALA DE PABLO. - Talleres tipográficos Urbión. - So-
ria, 1969. - 273 p., 8 láms (19 x 13). 150 ptas. 
Obra de variado carácter, que sin ser una guía turística tradicional reúne 
datos históricos, geográficos, folklóricos y abundantes fotografías, sobre 
Soria y su provincia. - R. O. 
75273 SÁENZ GARCfA, CLEMENTE: La hoz del Duero, en Soría. (Geología y 
espeleología locales). IV: La cueva del aSilo. - «Celtiberia» (Soria), 
XIX, núm. 32 (1969), 129-213, 6 láms y un plano. 
Materiales diversos referentes a dicha caverna cercana a Soria. En prinwr 
lugar, se hace una descripción geológica y espeleológica. A continuación 
'se refieren algunas exploraciones arqueológicas realizadas en el primer 
tercio de nuestro siglo que han ofrecido algunos materiales no bien cla-
sificados, quizá neolíticos. Por último se transcribe un documento -ya 
publicado- que relata las exploraciones realizadas en la cueva por un 
sacerdote a finales del siglo XVIII. - R. O. 
75274 MARTEL, MIGUEL: Canto tercero de la numantina y su comentario: 
De la fundación de Soría y origen de sus doce linajes. - Instituto 
de Estudios Sorianos. - Madrid, 1967. - 240 p., láms. y escudos. 
Rec. V[icente] de C[adenas y Vicent]. «Hidalguía» (Madrid), XVIII, nú-
mero 101 (1970), 527. Nueva edición de esta obra. Tiene interés por los 
comentarios que de la misma se hacen y la parte doctrinal nobiliaria que 
aparece en ella. - A. de F. . 
75275 LA VÁLGOMA, DALMIRO DE: Informes oficiales. Tauste (Zaragoza). -
«Boletín de la Real Academia de. la Historia» (Madrid), CLXII, núm. 
1 (1968), 108-111. 
Informe en el que se aducen disposiciones legales de 1848 a 1930, contrarias 
a la petición de ostentar bandera el municipio de Tauste. - C. B. 
75276 JUNYENT, E[DUARD]: Evolució histórica de la urb,mització de Vico -
«Ausa» (Vic); .VI, núm. 60-61 (1968), 41-52. 
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Estudio de la evolución de la organización y plano urbanístico de la ciudad 
de Vic, desde su repoblación (875), realizada en torno a la catedral y al 
castillo de la familia Monteada (antiguo templo romano), noticias del 
nacimiento de los arrabales y las transformaciones urbanísticas de los 
siglos XIV y XV con la desaparición del barrio judaico (call). Noticias de la 
posterior urbanización de los arrabales y las construcciones conventuales 
en parte destruidos en 1655, al realizarse obras de fortificación no termi· 
nadas. Posterior evolución en los siglos XVIII y XIX hasta la actualidad. 
-J. C. 
75277 GAReIA, ARCADJ: Dos llibres sobre el "Vigatanisme». - "Ausa» (Vic), 
V, núm. 52 (1965), 201-211. 
Reseña y notables notas críticas y sugerencias de los libros de Miquel. S. 
Salarich i Torrents: Historia del Circol Literari de Vic (lHE n.O 52217) y 
Bonaventura Selva: Vig'atans i vigatanisme, Editorial Selecta, Barcelo-
na (1965). - J. C. 
75278 DOÑArE SEBASTIÁ, JosÉ M.': Evolución urbana de Villarreal. - En 
«La Corona de Aragón en el siglo XIV» (IHE n.o 75149), 149·163. 
Visióri'de conjunto sobre el tema, desde su fundación por Jaime 1 hasta 
la expulsión de los moriscos: plano de la ciudad, distribución en barrios, 
casas, pozos, materiales de construcción, muralla, torres, portales, arra-
bales y otros datos. Se basa en documentos del Archivo Municipal de Vi-
Harreal, que no se citan, salvo casos excepcionales . .,.- M. Gl. 
